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PRESENTE CONTINUO 
o ~1ga Jlld:n'•;J clurm,t"f•do a ''''o rrw,·~ e ) a QU<' 
1 uno ,J Lle$01erta lt t.1 t~'moo 1 vna cnt(I(JCf!S llfl presente C1orm1,10 
FIWllKNM 
E esp~c 10 vac1o qu nos sep .. ua v une con los otros las ondas 
d• la voz tCJICndo m1c tras o cen 1m rc>lato [1 papel en blanco 
d nde el poem~ se constwye al escnbrrse Eiirenzo crudo FJ!l el 
que el cu ldro se hac 1mprov1sándose A loo que dec1r se va di· 
c1 nuo algo que mostrar se va 'l10strando, s1n saoerse de ante· 
rnano lo que es L ene dlfiC1Imente part1c1pa de es¡:¡ ligereza 
que¡.¡ veces se IP da qUien haola escnbe o ¡wua. cuando se 
el ¡a llevar Conv1e1 e ener 9111 'n, rlanlilcac,on, ob¡Ct1vos. f1nah· 
clades A Silo ex1ge a ndusJna os cosles de producc,on, las !11· 
v 'S!Onos Pero es pos1ble r c,ntra c01nente. burlar esas caer-
e n s 1 favor oc , ~o no s..1brdo que sobre la marcha puchera 
r velarse ctllJo qun R orneltZHr a rodar no se sup1era A si se ha 
11 -cr1o En construc n, la ultimo pehcula dt> JosP Lws Guenn, 
q e otorga rm:1s rn or 1 mc1a al proceso que n la busqueda pre-
c 3a e le ob¡et1vos lxcepc1on 1rne111e los ltlecltos no se han VISto 
SOI!l liC iOS por los f 
Guer n ha buscad seoun sus prop1<1S palabms. 'la forma de 
e nv V'l conocer v rooar asl por este orden-· lo que ocur11a 
e e proceso de e • trucc1 '" de 1m bloque de v1V1cndas en un 
s lar del popular barriO cl11n d<> Barcelona. VISibiliZar cuwmato· 
g•dl camente un S1qn11 cai1VO lragmento del mundo en el que las 
Jranslormac1ones urbanas trnphcan ca,nb1os humanos Las ma-
q m as d roban v x avan, e subsuelo destapa sus sorpresas, 
los e rn1entos se le11 1 tall sot¡re el t1empo l<lS gentes merodean 
los Jt>reros tralla¡ ,, :.e alimcnran conversan las camaras re-
g stran como un et w~-'nto rnas ne cuantos 1nterv1enen en la la· 
r fl La obra es ur tlSpac1o rP ntal una ca¡a ¡je resonanc1as del 
t¡ar¡ o, un lugar o~ r llex1ón Todo suen~ a verdad. aunque 110 
s 1bernos s, lo quo estnmos v1endo es un documental Todo pa-
I€Cl verd¡:¡rl v SI b1en recordando el mi!IICIO <ie TrtJn de som· 
bras pud.eramos ¡, sconf,¿r es la veros1m11itud lo que por su 
r op10 peso acao mpon1éndose M1 rct1as horas han s1do re-
9 stradas s1n satler de nnlemano lo que 1na revelandose cual 
r1a la sel~lCCión rle Imágenes que conslrlllrta la pehcula La· 
ctnllo Iras ladrtllo. C>breros 1evantan el ediliCIO, SIIJ neces1dad 
de comprender la strucJurHS v los plnnos Plano Iras plano. la 
pel cula SD hace n sabe1 a c1enc1a C1erta adónde va Para re· 
coger esa canlld3d de mat ¡,a ha s1da necesano renunc1ar a 
las borHtas 1rnagen(' del ce uto1dt> e11 favor riel video, no por 
laSCII1<1Ct6n hac1a las nueva 1 >rnolog1as ¡no1 • s1no ror un lm· 
¡ erdtlvo econOmiCO ¡ue el proceso 1mpon1a Muchas horas de 
verrJaCI grabadas 01 la soll •• ra de un medio hgero. cas1 domes-
.., 1 LA MI\DRIGUER\ Dl 1 TOl'O 
por José Saborit 
IICO, con pequeñas cámc-uas cuya p1esencra apenas coacciOna 
porque ya forrnon parte de lo colldiano 
MtJs tarde, el prop10 material sug1ere un orden y 111ene enton-
ces la d1líC1l tarea de recortar, esa mentrra del mort• t¡e necesa-
na para mostrar algo verdadero La sell'CCIOO de 1magenes ha 
deb1do ser una labor difiCil Cas1 c1ento CinCuenta horas acumu-
lddas enCJf:lfan mfimtas poslb.1Jidades, v como en Jos cammos 
que en la VIda rmsma se tns1n11an. es menester eleg1r. dejar 
puertas s1n abm, templar el deseo de d 11 cabtda a todo, ev1lar 
las yuxtaposiciones fr;~gmenl<tr las que con tanta frecuencia al!· 
borran el c1ne aclual. eludir compmntdos de Imágenes que 
ocullan vactos de sAnlido. moslrando mtJCI10 pero &1n protundt-
Lar en nada Una vez más Guerin se ha pueslo del lado de los 
plílnos soten1dos y las secuenc1as largas del lado del me1or Cl· 
ne de Rossellml, Ozu, Dreyer. Ence, K1arostam1 Angelopoulos 
Habna podidO sal11 una pehcula mas larga pero los horas es 
suf1c1ente Mas que sullc1en1e para vrsii)IJZ.ar la belleza, esa 
equ1voca tarea Pero no la belleza bonrla, srno la belleta efe lo 
utll v nccc&ano Nc persona¡es, pues. su10 personas no perso· 
nas gente anofllma Nadie twcc de nacfd m como s1nac!a No 
se Interpretan papeles, se capturan emoc1oncs, lragmcmos de 
verdad Extra1das de contexto recogiCtas por la memona v1va 
oel CIOC y cuculando por la pantalla, las snuac1ones y las gentes 
más comunes desvelan una belleza v un sabOI 'nusllado Es 
menesler frJarge en ellas El mc¡or c1ne nos ensena a ver, no lo 
excepcional. s1no lo co11d1ano. pero con m1:ada c>cepcional No 
son necesanos estallidos y explos1ones par a que Id realidad nos 
deslumbre basta con m~rarl a nlentamcnte 8;-JSIA con salir n la 
calle y dar una vuelta, por OJemplo alrec!et1or de U'l,J obra Cual· 
r:¡111er obra 
El t1cmpo del Cineasta. el11empo 1Jel espectad r, no es dile· 
rente 01 1nas valioso que el del albM1I o el del vecu1o Pues si la 
pehcula recoge y VISiblhza los avatares de la cons1rucc16n de 
una casa. t:slos alcanzan a met<Jionzar, revers1blemente, autor re· 
Jlex1varner 11e el proceso de construCCIOII del prop10 film, no sólo 
duranle su elaborac1on, S1no ponc1pa1rm nte, dwante su VIS1on, 
durante su despliegue v crec1m1ento en el espt>clat1or El t1empo 
del espectador se reconoce en clliempo ele la nílrracJon, trans-
fonnándose con ella Y es ah1 donde radtca el p~.;cfer liberador 
de En construcc1on, pues elud1endo esleroollpndas y previSI-
bles denunc1as socmles que el tema ponna hat>er suger~do. 
arrempte conlra otras ataduras mas profundas, las que <unorda-
zan la m1rada que es tanto como amort1azar al fl11111dO. las que 
en nombre de esa enteleqUia llamada luhuo secue:stran el pre-
sente con11nuo e 1rnpiden nuestra princ1pallarea e•1 este mundo 
1r viv1endo. 
EJ CI!1C ctr~l aust·raco Mrcllael l lanr.ke se 
susrer ta er tres S(1ildos í)J iélres .,na so1vw 
'•1 ccor 10mra de rnec tros .mrnetódlco tr;:lt)a· 
¡o acto: al y un parado¡JCO lempo que. ten 
sJdo :-tlllmrte es illC, ulaz de oesc·rnbocdr 
en Cc.llrHSrs Jlgr ma f:stos tres elemenr:::os 
conli~lllrém ¡unto COl lié! cahclaclleC'lJco-!or 
mal de sus 1 IMs la hurda tie cualqú1CI efec 
I•SIIlO \1 "ll.,. V la S€'11¡,1118 8l11Kit.C rotunda-
plan hcaoon de SUS QU\OliCS l)ft,.l u~ca? 
rn:~q11 11ar a Cli~>Curs v;; d~ 1 ll''e OOl> rest •. ta 
extrcmatf.Jrnc-nte d1f1c: ooo• r s<1ur tndem 
1 l'~s Desue ~~\a perspec\1va !as cr t.cas a 
los modelos med1 il1cos de vrorenc1a y a a 
cornphc dJd que 10s m srnos generan 
(Funn¡ (~ames 1!JD71 o él •a perceperon 
tragrnenl1d3 v d1Sld'1C add c1e L..rl mundo 
rnexpl callle v de po¡éicto de codrgos (CO· 
o'go desconoc•áo 2000). 1 <1n actuacJ co-
rno reli::rl!'l!OS ere ur· c11sCurso que apoyacto 
er 1;; dJStancl<li,;IO eJe la ·nrrao'i y en el11go• 
de unos regístros cxnre::·vos ~~er'1pre con. 
ten,r.tos 11a 1111anrado surnero1r nuestra rn1 
rada en e des<iSOS1ego de unrtS ~gene• 
y 1iu unos relatos que, s.n C10Crl111granas nr 
tecnoexcesos s1n rmusos se111ár treos r1 
dDsp1lfarros tcónrcos (lOS han mostrado 
1 owo se !/llt1(ie contar Sil' para el o contar 
con pramles m&d\OS 
P.Jrd consequ¡r esto 'Jb¡ctrvo Haneke 
p,J•te en La pr.1msra de un reparto no solo 
111agnr11CO s.no m(lqn fJC;1fllí•lll rJ,rrg,uo 
Tanto la rnacJre (i\nnte G'raroc•tl corno 
EnKc: (l:>atlelle Hupocrl) v W,1llc-1 (Bcn01l 
\1agrMel). premros estos ctos .Jitnnos oe lfl· 
'crprt:l.l Ión N r el Fesuv 1 de Cannes 
200 t, rrspondt-'n a las exrgenc;ras <lral''l3t•· 
"as v toxluLlles d\} un rJ¡rectol CuYi.l VU1GU1<1 
"lórl ::11 nundo dt.:l rea11o es puest"l 'Jlla vez 
rn.t'l er evtdenciJ S1 no 11ay f 1 rn de 
Hane~e en ti q 1e eslc~ nue\1 j no \ll.•etle pa 
tertc er e e so de La w .msta <:u rmpor 
1 ~·e J coura un excepcrona prot.tgonrs 
mo Freme a un n\O<ieto CH"~Pffdtogt;.\!1,:0 
sustentado en el espnsmo V15ual y en <J 
:"iceleracrOn rcónrca Ha11~kt: propone tn 
Su ul\rrna pdfcula un eme t"Jc-cno d gesto~ 
r'lesurados y rnuac1as sometrd.ts E rostro 
de lsabelle Hupuert se t•arsforrnA por ello 
en reprt1111do srsrnógrato de ur ooses1vo v 
1111nucroso autocontrol cturg,cJo a en1nud~· 
ccr sent1rnrentos y a snencrar pa<: one&. un 
autocornrol er• el que lc1 rnt..s1ca y el sexo 
dos de tos comportarnre'itos cuya repre· 
srón dest)Ord.l a la motagon1sta tarJ sólo 
pueden ser '/IVIdos t)dJO rnecarusmos <;a· 
domasoou,sras oe dom1nro y surnrsron 
la pt.'lllls1a part!:! de un precr:>O refE!rentr. 
argumental la enferm1za y traumat,ca llr· 
\'lel1)l o1ecc1ón qu~; e¡et co UN1 mad1e ~ob1e 
so hr¡a ya madura y la convulsa narase 
xua 1d,1d Que esta dosmrolla (escena en ta 
v•de<.l·Calmla X, voyeu 
r srno et• el autoculP pur 
SIOnes humillantes cor 
alumno:; .¡ 1nadre auto-
ayrcsiones corpora 
las ) Su1 ernt¡argo e 
comple¡o y preca.r ro eqUI· 
huno en el qLJc EnkJ se 
c1esenvuelve quedara 
vrolentarnente alterado 
con 1a dparJGtOn del ¡o-
ven W::~lter U:l lmpostbr 
lid.Jd de lll3fllfCSlflCIOn 
clP. \os sentrmrenlos €1 
rccilaLo a cuatqu1er t:po 
de extenoriZDCrOn nmo· 
rosa o sexual provoca la 1rrupcron ue r 
cf·scurso sérd•cto y 1t:lil di' contrastes n· 
tCrpretJtrvos, en el que Id le"lsron a la que 
se nos élboca carece el~ ciese111ace ... tqu 
no Alrgual que s..Jceci'" en Fur.n:r Camesy 
''" Ct•r11gu deSCOlll'CIUO H,meko r pro-
pone mng1m t.po rle conclus on, 'yd c:ue el 
~uyo es .m crne v,¡c.;ro de 1 nes en e;' que 
paracfo¡,caflh''!'lte tan sc.to las f¡nal,cJ,Jcles 
v su plural (!itt!cc.onalldad SCtli pvs1b\es 
La :"'COnclustOn SO!Jre la (Jlltl piVOtar SLIS 
rt.;la:os una ,.,conc,uSIOII que más qu re 
1111\lr nos a ~u' linal ahiE!I lO nos • \~'f'Pllla d la 
1mpos'bJiidiJd eJe cualCJtllrr frnal de13 al 
desnudo el .nlanllhsnuJ <lermlSiddas ve-
ces 'nconscreme que cl~line al esnetla 
dor adulto Las pdtcul.¡s d~ HJnake pl,m· 
t~:an f)rolJierlléls <1e r •.est1iJ 11 moo y de 
ru0su3 vrda srr ·er •81 que apoyarse en 
l'lecanrsmos pr ma11os de JCJ('I\llk:acton 
DetJrdo a el o, los persona¡~ Cfel cl,rector 
austoaco no responder• a esquemas de 
COIItra¡xlSiciOn anhnOI!liC, , (buenosfrnalos 
¡ustos[ln¡ustos), su10 que eludl:!ll cualquter 
1 po t.fe fúcrl ca¡ec¡oriZciGIOil Do ah• que 
Enka v1vc~ Da¡o lfl neCC<sana llfama de su 
n'adrl porque sólo flSt pLHX!tl prost;guu su 
parl!cttlar VIR crur.ts <.Je autocasttt¡os .A Stt 
"Ve!. la relt~C\011 con Waller um~11 Cilla 
pt.ede adoUJm su senttdo mc~s pl•)no e·nla 
v1olerna negacron Jt.ila rnts.ntíl es t1ecr· en 
la humrlk¡c,on mocat y eCl el desgano hstco 
lliOVOCCld'lli por el cJolor 
Walter nos recuerda en un rrorncnto l1el 
filrll cwe el ílrllor lucre, 8i,JOCIIIC "0 rnatJ 
Para Enka el a111or y con el el pldcet sólo 
extslcn CP tanto que ncgacrón y sufr¡rnien 
to Esh~ 11ecno provoca que lr-t m1tsrca ese 
espac1o vncro de comrng,_nctas rnat€rla 
res se COilVIerta tamDil\n e11 una fLH'ntú dP 
dolor 11na 1 1ente qut> la prolnnonrsla ex le 
r onza a travüs dal sad1co tJcsprcc¡o haCia 
sus OISCipulos Esos diSCipllfos a los qu"' 
odra Y a los qun, por 1.'llfo m1srno. '1eces1ta 
y arna Aunque se<r en su rmposrbrlrcmd 
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